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Бюджетная политика государства – это совокупность мероприятий в сфере организации бюджетных от-
ношений с целью обеспечения его денежными средствами для выполнения своих функций. Бюджетная по-
литика предполагает определение целей и задач в области государственных финансов, разработку механиз-
ма мобилизации денежных средств в бюджет, выбор направлений использования бюджетных средств, 
управление государственными финансами, налоговой и бюджетной системой, организацию с помощью фис-
кальных инструментов регулирования экономических и социальных процессов. В этом состоит социально-
экономическая сущность бюджетной политики государства. 
В соответствии с намеченными целями, формируются задачи, которые определяют стратегические 
направления и ориентиры бюджетной политики. Как правило, это: 
• концентрация финансовых ресурсов на решении приоритетных вопросов; 
• снижение налоговой нагрузки на экономику; 
• упорядочивание государственных обязательств; 
• создание эффективной системы межбюджетных отношений и управления государственными финанса-
ми. 
Бюджетная политика является ядром экономической политики государства и отражает все его финансо-
вые взаимоотношения с общественными институтами и гражданами. Основу бюджетной политики состав-
ляет консолидированный бюджет Республики Беларусь, его формирование и механизм использования. Если 
произвести его небольшой анализ, то можно сказать следующее.  
По итогам 9 месяцев 2014 года доходы консолидированного бюджета составили 151,6 трлн. руб. и уве-
личились по сравнению с прошлым годом на 9%. Отношение доходов консолидированного бюджета к ВВП 
составило 27,9% ВВП (за 9 месяцев 2013 года – 30,7% ВВП). Основная доля доходов консолидированного 
бюджета (86,8%) формируется за счет налоговых поступлений. За 9 месяцев 2014 года в бюджет поступило 
131,5 трлн. руб. налоговых доходов. По сравнению с прошлым годом поступления увеличились на 7,2%.  
Неналоговые доходы за 9 месяцев 2014 года сложились в сумме 19,2 трлн. руб. и по сравнению с 9 меся-
цами 2013 года увеличились на 19,%. Формирование налоговых доходов за 9 месяцев 2014 года на 90,8% 
обеспечено поступлениями налога на добавленную стоимость (37,3%), подоходного налога (17,7%), акцизов 
(11,9%), налоговых доходов от внешнеэкономической деятельности (10,1%), налога на прибыль (8,4%), 
налогов на собственность (5,4%). 
Изменение структуры налоговых доходов по сравнению с 9 месяцами 2013 года вызвано, главным обра-
зом, снижением в 2014 году доли налога на прибыль (на 6,2 п.п.) за счет снижения прибыли до налогообло-
жения по экономике в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 38,2%. В структуре консолидированного 
бюджета 55,2% составляют доходы республиканского бюджета и 44,8% доходы местных бюджетов (без 
учета безвозмездных поступлений). Распределение доходов между уровнями бюджетной системы по основ-
ным доходным источникам осуществляется следующим образом. 
Расходы консолидированного бюджета в январе-сентябре 2014г. профинансированы в сумме 148,5 трлн. 
руб. (на 1% ниже уровня января-сентября 2013 года в реальном выражении). Относительно ВВП расходы 
бюджета уменьшились на 2 п.п., составив 27,3% ВВП. 
Бюджетная политика в области расходов была направлена на повышение эффективности государствен-
ных расходов при сохранении бездефицитного бюджета с целью ограничения инфляционных процессов при 
обеспечении исполнения социальных обязательств государства. Значительную часть расходов консолидиро-
ванного бюджета (34,7 трлн. руб.) в разрезе функциональной классификации занимали общегосударствен-
ные расходы, включающие расходы на государственную инвестиционную программу, которые составили 
54% общегосударственных расходов.  
В январе-сентябре прошлого года расходы на реализацию государственной инвестиционной программы 
сократились относительно того же периода 2013 года на 13,5% в реальном выражении. Около 19,3% всех 
расходов на общегосударственную деятельность занимали расходы по обслуживанию государственного 
долга. По сравнению с январем-сентябрем 2013 года такие расходы увеличились на 13,6% в реальном выра-
жении. 
Объем средств, направленных на финансирование социальной сферы (здравоохранение, физическая 
культура, спорт, культура и средства массовой информации, образование, социальная политика), составил 
62,7 трлн. руб., в том числе на образование – 25,5 трлн. руб., здравоохранение – 20,0 трлн. руб. 
Расходы бюджета на национальную экономику составили 23,8 трлн. руб., или 16,0% всех бюджетных 





хозяйства. Государственная поддержка организаций реального сектора экономики осуществлялась, главным 
образом, в виде компенсации (возмещения) процентов по кредитам банков. 
В разрезе экономической классификации значительная часть бюджетных средств была направлена на 
выплату заработной платы и начисления на зарплату работников бюджетного сектора – 47,6 трлн. руб. По 
сравнению с соответствующим периодом прошлого года такие расходы увеличились на 4,1% в реальном 
выражении, составив 32,1% от общего объема бюджетных расходов и 39,5% от текущих расходов. На капи-
тальные расходы направлено 28,9 трлн. руб. бюджетных средств, или 19,5% всех расходов. По сравнению с 
январем-сентябрем 2013 г. капитальные расходы сократились на 12,2% в реальном выражении. 
Консолидированный бюджет в январе-сентябре 2014 года исполнен с профицитом в размере 3,1 трлн. 
руб., или 0,6% ВВП (в январе-сентябре 2013 года – 1,5% ВВП), что в определенной мере было обусловлено 
сдерживанием бюджетных расходов [4, с. 3–6]. 
Реализация бюджетной политики на современном этапе развития позволяет: 
 повысить устойчивость и конкурентоспособность национальной экономики;  
 обеспечить гарантированное исполнение финансовых обязательств бюджета перед внешними и 
внутренними кредиторами; 
 сохранить качество бюджетных услуг и обеспечить социальную защиту уязвимых категорий насе-
ления; 
 значительную часть в бюджете составят расходы на оплату труда, пенсии, стипендии, пособия, дру-
гие выплаты, средства на выполнение государственных социальных стандартов. Также бюджетное финан-
сирование позволит обеспечить стабильное функционирование отраслей образования и здравоохранения; 
 в бюджете сохраняется значительная поддержка населения по услугам ЖКХ и транспорта; 
 расходы на заработную плату в бюджетном секторе позволят сохранить ее размер в реальном выра-
жении, при этом рост заработной платы будет обеспечиваться за счет оптимизации структуры и численно-
сти бюджетных организаций.  
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Мировой опыт свидетельствует, что одним из подходов успешного совершенствования системы финан-
сового управления страховой компанией является  совершенствование управления финансовыми ресурсами 
страховой компании. Однако у отечественных страховых компаний методы управления не достигают необ-
ходимого уровня. Финансовое управление страховой компанией в последнее время приобретает все боль-
шую актуальность. Среди исследователей, которые пытались решать проблемы финансового управления 
страховой компанией, следует выделить труды В.Д. Базилевича, И.О. Бланка, К.В. Шелехова, Е.А. Уткина и  
других. Вместе с тем, следует отметить, что методика финансового управления страховой компанией разра-
ботана недостаточно. 
   Целью данного исследования является выявление аспектов совершенствования управления финансо-
выми ресурсами страховой компании. 
   Современный этап развития мировой экономики и международных отношений характеризуется усиле-
нием интеграционных процессов, которые приводят к формированию общих стандартов и в отрасли страхо-
вания. С 28.11.2012 года, органом, который регулирует страховую деятельность в Украине  является  Наци-
ональная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование  в сфере рынков финансовых 
услуг в соответствии с Указом Президента  Украины, и занимается общим регулированием, законодатель-
ным обеспечением, лицензированием и контролем небанковских финансовых учреждений. Регулирование 
осуществляется  в соответствии с двумя законодательными актами и рядом нормативных положений, пра-
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